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193──文革後の革命模範京劇
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革命模範京劇の文革後の人気
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2017年、中国国家京劇院来日公演の舞台裏にて。左から、玄宗皇帝
に扮した于魁智氏、筆者、楊貴妃に扮した李勝素氏。筆者がお二人
に対して行ったインタビューの音声は、同年４月９日と４月16日の
２回にわたり、NHK WORLD Radio Japanの中国語放送『波短情長』
で放送した。この写真は、この番組の画面ショットから引用。
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テレビドラマの中の革命模範京劇
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翁偶虹氏と筆者。1991年、北京の翁
氏の自宅にて。翁氏は1974年に中国
京劇院を退職したが、『紅灯記』その
他の革命模範京劇の創演にかかわっ
た同僚の多くは80年代以降も現役
として活躍し、伝統京劇を支えた。
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中国京劇団
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京劇俳優の李光氏と筆者。2004年、北京にて。
李光氏は日本の演劇界とも縁が深い。中国京劇
院の看板俳優として21世紀初頭まで何度も京
劇来日公演に参加して伝統京劇を演じたほか、
スーパー歌舞伎『リュウオー／龍王』（1989年）
では中国側の主人公である哪吒を、真山美保原
作の京劇『坂本龍馬』（1992年）では坂本龍馬
を、新京劇『楊貴妃と阿倍仲麻呂』（2002年）
では阿倍仲麻呂を演じた。
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1986年の上海京劇訪日団のチラシ（画
像提供：楽戯舎）。中央は伝統京劇
『青石山』を演ずる斉淑芳氏。斉氏は88
年にアメリカに移住したが、現地で京
劇団を立ち上げ、上演活動を続けてい
る。左下は孫悟空を演ずる張善元氏。
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